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Changé – Les Aulnaies
Évaluation (1997)
Agnès Boivin
1 Le site des Aulnaies, découvert en juin 1997, sur la commune de Changé, dans le cadre
de l’opération archéologique menée sur le tracé de l’autoroute A28, a fait l’objet d’une
évaluation au cours  du mois d’août  de  la  même année.  L’emprise  du site  n’est  pas
totalement connue. Au nord et au sud, elle correspond aux limites naturelles d’un fond
de vallée humide qui abrite des étangs artificiels anciens.
2 Quatre secteurs, représentant un total de 1 900 m2 décapés, ont été retenus pour cette
étude. Les phases principales d’occupation se développent au Moyen Âge et à l’époque
moderne. L’époque gallo-romaine est représentée par une fosse correspondant à un
puits  ou  à  un  silo  qui  a  été  dégagée  au  cours  de  la  prospection  mécanique.  Les
zones 2300  et 2347  ont  chacune  livré  un  fossé  de  parcellaire,  l’un  attribuable  au
Moyen Âge, l’autre à l’époque moderne. Ce dernier présente un aménagement composé
dé gros blocs de silex et de grès disposés en fer à cheval, qui pourrait correspondre à
une passerelle ou une buse. L’ouverture des deux autres fenêtres a essentiellement été
motivée  par  la  recherche  des  limites  maximales  de  deux  couches  d’épandages,
constituées  de  sable  gris  noir  un  peu  limoneux à  inclusions  rouille,  de  10  à  20 cm
d’épaisseur,  très  riches  en  céramique  médiévale.  Dans  le  sondage 2349,  cette  unité
stratigraphique recouvre une série de trous de poteau et une fosse qui contient un
morceau de bois  taillé.  Dans le  secteur 2285,  qui  a  livré  deux fossés  de parcellaires
attribuables à l’époque moderne voire à l’époque contemporaine, la couche d’épandage
scelle  deux  fossés  qui  n’ont  livré  aucun  mobilier  archéologique.  Ces  derniers
fonctionnent  ensemble.  Leurs  extrémités  situées  l’une  en  face  de  l’autre  forment
l’entrée d’un enclos.  Leur tracé curviligne laisse supposer qu’ils  appartiennent à un
autre système parcellaire.
3 La  confrontation  des  données  archéologiques  avec  le  cadastre  napoléonien  et  le
cadastre actuel montre que le paysage n’a que peu évolué. La plupart des limites des
parcelles  actuelles  reprennent  celles  du  XIXe s.,  qui  elles-mêmes  correspondent  aux
fossés médiévaux et modernes mis au jour lors de l’évaluation. Dès le Moyen Âge, la
volonté  d’assainir  cette  zone  humide  apparaît.  Les  fossés  de  parcellaires  qui  ont
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également permis de drainer le terrain se déversent dans les étangs artificiels qui font
office  de  réservoir  d’eau.  L’aménagement,  appelé  « le  ruisseau »,  qui  traverse
actuellement  le  site  n’est  en  fait  qu’un  fossé  qui  occupe  cette  même  fonction.  Les
couches d’épandage de céramique ont dû, quant à elles, être utilisées pour remblayer
des dépressions naturelles et stabiliser le sol.
4 Outre l’étude de l’aménagement de ce fond de vallée, l’évaluation a permis la collecte
d’importants lots de céramique dite « onctueuse » attribuable au XIIe-XIIIe s.
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